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７ ∂ ９ ／θ
ら
｀Ｑ
付図．１
釦Ｍ／送電線
和歌卜粉河向
粉呵一笠木向
丿斤Ｘ／笠田動力線
●
ゝ
粉可変厄所線路図
亘長（含分岐＾ＬＩＫｔｋ
一一、タ相部分
∂
ヽ、、ごご｀ゾ
ノノジ》、
二
せづ□
田動
／
／
ＩＫｍ
コ
③ ???
芝
－・二－｀
７ふ
ヨ
／／
／／
バｉ
Ｘ
??
Ｘ
??
２
??
山
、３
べ卜。，－
μ
－
??
二占
ト．一－う
‾ぺ＿
???
／
－
１
???〜〜?
／
ペノ’｀７’＼
≪ぎ
御
所
｀Ｘ
司
２０．３Ｋ－ｎｔ曝
土
千千
ｉ
峰冷
４
争
第８節３ｋｖ配零帛戒屏循ぶし実測
聯脳進行あ批，こビにニ訥威衰変歪を知匹わこ・Ｊ，わ燈釦朧ｉＥ知う
こい必か・・あう，
３心配雪踪路丿
定０ために，第３．に図ク，如く変電所匹ｖ毎線に｜次星型μ排し邨徊て
槍出用変圧巻。「々中性罫ヽど大辻向，埴流電源／∂００Ｖ，む俗流２００回，入ヽ
ｙび寸刊の電琉計を直列に入叫聊特収り・削また。／。心直硫麗ッ良升
八八押入して使用状態に片１７ジ角巻在既分り悛しに第３．幻図に八ワ
運鯛椎ひ珀岡暮了副茅】しマいう川絶剛創支り僕い口よ㈲腸ざ，を由き
陶岡暴５Ξ訓に倒目竃式ぎ卜振が読む。魏ｔ分別Ｆ阜折表に示恥
奴ｖ母線 主賓圧器
?????
《
大仁キ⑦
第う．胡図絶珍旧縁３・直鹿分明刎遥
／叩
３戸２ｓ
２”Ａ
Ａｓ２ど回し叉｜
一
人卜じこ＝＝ｊ
測｜エエ
Ａ
づ喋
、２０ａＤＣＩＫＶ３．
●”
●
表配電辣ｙ豺色落抵抗バｍ、弗切表西亡可塚附と誤称泥μび衣
ＩＤＣ／みぐ力こよ５句∂町力上
日時大候制定線路琵’゛絶孫抵，抗に”死球備考
。ノ１。４心芯琉ほ
朋ｔ日雌５即母線０．２べｏ．ｉ＼０．９２／７運転状態
祠ぐ日／ユ晦゛回心，６∂，７２∂
ｙ吋日／７時４０．２∂，μ／／
ｙ月ワ日４∂，？。，∂，ざｏ．９ｔ／／
Ｓ’Ｈ／Ｏ日／牟時クＱ，／ＯＲｂ？
回／０日／６時雨回∂。叩？
ｙ目／２日ク∂，６Ｑ？タ／／
ｙ目／７日’や。，２０．９１７
釦６日，を田珪Ｏ．１３フ∂印皿線路～託
示相｜線卵釦励・・６／６分岐卸遥，
色相｜線ａ，７６Ｍ印″刑ｋ。路う
Ｉ縁相｜線０．７６砧如タ１７峨心５．
翔／／９／ｌ吟ク笠屑１饗－゛”５心単純線路２，μ／ぬ
示相１綿Ｓ｀″俗歌圧器，ａし
自相｜線／／４６当うちＭ£
緑相１線ｙ°となう。
瀞娠態１３ヽ四引ｎ／黙聯路。穴地に汁わ冶雛抗り：う線一括６０４
で唄って、１ら当うヲ、７心ビなフド。単竃な和払ヽ匹咳涯巻Ｇｆ荷・、ない
配賞線？はう線ぺ
１踪汁大地向７、・よび名作相互向々ヽ眉今は柱１ニ膏圧器ｚべ・ぷうた潟測定できなか
った八そのイｈさらに小さい則ヤ告う。令糾漏斗電力損失は雨沢では／∂
肥叫／以上になるとＩふうう。
Ｚ６０
●－
●
●
第９節結言
送配電線ぷ’ンデインやレインビ一ｙ１１ンズを刻定し、整理棺計しひひ鈴果
を得β．こ・うち（引（幻出項は特に産目宵へ；芒べ果である、
○邦灯／木柱う相送電参ねサージインピーＴンスｊ実獅
計阜昨イ融ぴく一致しう線七
綿什丈地向ぽ夕／（フ＆でかった。
（２）う回／う梱肥轡勅サージ０ヒ，リンス。安男的，卒鵬むリ講
しにイ飢，珍然異っ仁値匹う，並架線路を大址にて考奏した計痢拓途
く公う。そｙ）値ほう坤一能汁大地向でｚ叩亀ヤ家中対聯珈個でモ燈心，
１坤特大使向でび２０ＳＬで’あっ仁。
（３）単純なう帛釦ｄニパ所、賎袁変歪パ！和之、廓湘互躯帰路八７
いる第／種形作ビ、丁ペバ緋り司一大ごあリ丈焼皆僣町う卒
２種彩テ波と、ニ分穴、伴糾倒々以牡威罷貪歪燧え碓、令べ
仲ぼ遊行波詐導規戮肘忘に瞬卸さうこ腿新レく実証昨。
（の灘訟各相につ回衡して以、Ｔべ７１Ｊヽいけ作匹う場合服胱
碕牝変歪わり乍徐淳／種進行者講／種進行破バロ嘩２梯断
濡を生いこ四く、靴種進行か、い第／種進行裳乞生櫛こり碩
い．坤わち弗／種扮行破、亭２種部テ波は加州別記イ云⑩四拷
えび気合程に差支えな心どが明らか唾つに
（幻ー瓶１沸叱削石ネ誹紳倖電尽坏珪ＨフていｉＭてＩ’、庶恥拷郷紅
／ぶ／
の反射通過現象・腸与図を描き両着。一致丁うこヽど乞ぶレド。
（７）う相旅路の途中に諮続されてい別個の単珀放と似込ふｊＪ２線向か１ヽさ々
倅電容量としては任らき、ｉ§ｉクい反射波祠、さな㈲りＥ示弔こクヽ場合変圧蓉
の待続き小ていひい倅で”Ｉ３［ｔ、クり冰ぱ非常にケない。
（ｇ）池田路４－岐に穆雑今俳班わていうぺ膳かか油うわ呻新付は
とヽ中が四分岐球は変圧谷の及射７”あうか判別はむっかしい。１ミに送電端
刎一番ぼじ測にあう価知沁心変圧器尊は肺卵判別袖こ邸口冬う。
ま↑１分剛諧端瓦射刈司牟小送駆しもｒつ緋ういな坤路訃さに
ひっ７いうど、７の正及㈲満合戎対口入さくぐう、
（９）価剱よぴ責圧巻引
がし町うと、卒／種廊う破の喊劾祠ぐくど‾９／勺こ従って旅孔、
第？歯
しかし車励航にょう及知緋常にネ勁匹衣、終端申し場合には貴
歪が大万ヽヽぺ喊衰グ、ぶを分離しい悩うこいて・５ないこリ妬かっに
呵分ａｊ辱ヽよび者ノ£器ｌｊ荷函う配苛線路では、㈲喊ｙ叫バタ圧を比淑Ｄざど
にバ１傍に矩形破を印加しいこさ距離ｊｈ、伝播且ヽど、ど９’゜回に従つ
て電圧び㈲吋うことを知っ汗。
（／／）短波尾長（漢尾唐釣／ドダし街忠節万作分嘸乱月回春ｉｊ荷なき配電
稼路とではゴ゛勺叢バ威願ｕ、価紅八壇圧巻頁徽心う配な糾
よては巳 ‾’４に従つ友病摩わこ０知つた。。（ただし仙伝指囃４）
何亘長／□６肩肋妃句‰終端を親肘に、叩加端に匹μごり波
頭長ぼ終端岫Ｔ荏聊嘲で・２寸～ヲヅｊ程々ヅ埓。ことにセドｍコ
しなかった一相で’は偕賑ノ００ＭＳでも則‥初期に八り徽帰心仰隨極
／６２
争４
そし電圧ヵゆ引卵乱こ拍丿第２種道行賃ハヽりじうしく賎良否套し乙
遅匹到遂すうこ叫示しいヽう．
／り
㈲配電練路ａ培秘諏姶絲躬球丿図天時２・）～／に副降両呼２は
７頌っ仁。首通バにな特（変圧器似㈲隔うわ）八弼抵訟けフツん
て・・釧バに器蜀荷の嶽豺峠い飢嘩純刎隋線余が物洗い線一括
図㈲寸″肌。で倆っ仁。
”●
総括
本丈を終うにあい第／皐～坏ラ章に八ヽで影わ府っ託研穴なうびにそ
の成果Ｕ灯に概届してうニ４｀く。
／６び
影享変涅碁●過疲俐生
変ノ五器、あ許ししで／如し／／χｍ／んｏｖ利目配電胴巻鉄心ン講、。／５０ＫＶ八
匹ヅ八ｔ／単相外鉄型遡孝位剔釦のごレ・４ヨ匹φリ単相夕肢型電ノフ用
変圧＾，ｍ．ＯＯＯＫＶＡ３０ＫＶ岫朗／△５相内鉄型電力用変圧巻タ）剔銚続、ｃ
対して、争２京丈宏に則インディシャ）レインビバ¨ンスをｊｌｉみそク、等イ肋回
路口月らかにしに。ま副司時に肩改圧器雨陽光１つぃが郡勁副鋤を刻
定し、こ小らのデーターを墟計して迦タ、成果を得に。
巾巷路長がかな／）善い変圧暴ｇインテｙシやレインピーｙｌｌンスには振融ぬ
↑１ぼ対軟的性質となう時向。前に巻誘しすーシインピ一八ンスを示ｆ部分
べあ乱この咄眺蚤過し↑１以後瓜集中定数回路と考え回は、たいヽ。こ
ｎ仁ノデイシめしインヒ・一タツスバす一ジ・イソビ一ダンスを示してぃ潟細向
、１ついて、ヽえぱ、妻線構度が均一な分布配号で港線胎囁いほどン㈲向が
暑い。
（２）巻煥横座をｚ群に価バ考え得疲圧巷べっいて、還参私電圧釦し振
動を考察Ｔうにあ仁う、具申定紋回路乞して取扱う軟式を求あた。この計年
式は語川喀量ダ）桂上配電用変心恥）如＜、明らかに？つめ㈲かつイ、レの両
端ＩＪ糾客量ヵ瀋中しひヽう構心腸線洲
うこどがわかつ↑Ξ。
（う）タＯＫＶＡ配電用積鉄に萱ノ妥るＪ、頌巻線Ｆ燐沢Ｔう利辻コイＪレｇイシデイ
シやしインビー宍ンヌガ々び各単位口心レ向の替合インビリツスリ幔し、
そクヽ毒線ク講胡丿回路乞求め仁。そ・結果ビしぺ各単位コイ・レ向球吉合インピ
ー八ンスミすなわち相互誘導Ｊ、ヽよび叙び誹、バ、なろ丈きいこび知っ笞。
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卒特変圧馳接続しに抑頗池原・ヽ道破坪吐
痩厚棒ダ止に絹方銅線を一女ぷノしノイドヽに巻ｙひ上に卸観長く添わ
亡、これ乞銅ノゾフ・に入４打こ単イ雌直列に接続し夥相陶頌線に、／詐以
６ゆ乃／９兜電用着鉄心豪垢器あ仏ヽは／如削／／ｘ６ｋヅ３回絶縁変ノパ９２
次都対づ個函うぃは指固分布さ亡て持続し、Ｎし過旅糊士ｉＥ坏ｚ京丈宏
にハ刻定しで次ｙ、鉄果口竿に。
（１）送電窄聡わ緯印づ涯器芒特続しに場合、変圧器。キＺ京大法でヅめた
インデイシやレインビーアシスをもつＣｔ、けメｔｎ並列回路と考之て、線
砧ヽ中●ヽ往復及牡喫象ぶ講式を埠いにババヤ耳疾に釧火Ｅ入筒↑誰果、ｊｉ
細作非常に社く合っ仁。
㈹送電線岫㈲で線向に対碁を特使千琵き、時向蚤過後クヽ振勅は送電線
クヽ全刎感量Ｃ。を集中形牡考えこ雌数巻。尊イ四列インダクタン
スＬバヽ八早飯列抵抗町ツ共振回路にバ、い探動彫姉よよ
び破高値ヵ僕う。こ雌示樹ｙ聯善さ各定款を入心付刎飢人体昏
う銘果シ旱仁。
茅３章送配彩糾遺行破特性
実際め送配電靉之しべ、ｊｏ以／ホ才辿繩線にっいて、Ａ佗配電線心単比な
場含、ならびに有豆６分岐ふヽｊ７び配電用々圧巻ダ、分布しひヽう場合ｌこつヽヽ７
吊ｚ京大池で・・インディラやレイシヒ、一タ・ツスを測定し、おういは稽路上にふヽけ
諮唐乞測定して次渥結果を得に。
（・）単純なうヰ路上（ａＩ
う弗／種池行破ヽど、Ｔべてダ、導体で帽一丸きさであつ７大使乞掃路町う岑
ｚ種胆テ破ビに釦バ、諏を巾別々に反牡浙良変登を考えて桟石竹如
副方城雨浦現象モ親窓に解棺で・きうこヽどを難£しに
（幻て使を掃路町う卒ｚ特迎けわ、漁船ヽにま面侈漕遺行波に比して
いちにしく大匹うこ腿知っ狐。
（う）一破にヰ縦糸斑雑な衡顛京椎託って、うベイ聯岫叱牡
いう反牡琲転雑雑な徊どいこ鍵示し瓦ご
●（４）価仙いヽＩ逍雷同変圧谷が才琲に分布レひヽう配帽記ｕ、剣善勘こ
函うも四ま明瞭にその反靴航則只ごき匹へ抑串仏もク、にっ、ヽては、
及射波を卸緋うこ四瀧しく、奏ノ幸、集ｚ有にｙ、ヽ｜い如き解抑姻難７・
列、デづを定値的に考察ｎに上め↑１．
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